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D’esquerra a dreta: 
Conxita Huguet, 
Pilar Huguet i 
Rosa Molist
han demanat que us 
parlés de la senyoreta 
Pilar Huguet, que 
tants de nosaltres 
havíem coneguda. Ens va deixar 
el dia 11 del passat mes de febrer 
als 104 anys, per anar a la Casa 
del Pare. Com deia abans, molts 
l’havíem coneguda, sobretot les 
que fórem alumnes seves. 
La senyoreta Pilar va viure 
bastants anys entre nosaltres, aquí 
a Argentona, els primers, recordo 
que amb la seva mare, que morí 
aquí, i si no vaig equivocada 
també la varen enterrar al nostre 
municipi.
Crec recordar que la senyo-
reta Pilar després d’Argentona 
va viure uns anys a Barcelona, ja 
segurament jubilada i, més tard, 
es traslladà a València, ja que allà 
hi residia la seva germana Con-
xita, que va morir abans que ella. 
Nosaltres coneguérem a aquesta 
germana seva, perquè anàrem a 
València tres vegades a visitar a 
la senyoreta Pilar durant aquells 
anys.
En tinc tants bons records. 
Era una persona summament 
amable, atenta, comprensiva 
amb tothom. Era, a més a més, 
molt bona mestra, es preocupava 
sempre per les seves alumnes. 
Uns anys més tard, quan ja no 
vivia a Argentona, també s’inte-
ressava per les coses del poble, ja 
que sempre el recordà i l’estimà. 
Com que jo no hi vaig perdre 
mai el contacte, per carta o per 
telèfon, cada any em preguntava 
com havia anat la festa de Sant 
Domingo, al ser la diada més 
“sonada” de tot l’any.
Recordo que el setembre del 
1970, l’Ajuntament la nomenà 
filla adoptiva d’Argentona, i real-
ment s’ho mereixia! Fou una festa 
molt bonica i participada.
Acabaré recordant que érem 
molt felices les seves alumnes, 
érem molt joves, i ella ens ense-
nyava tan bé i ens estimava tant!
Jo la recordaré sempre, i el 
meu record agraït no l’oblidaré 
mai.
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